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 The emerging of broadcasting in wireless telecommunication has brought 
many interesting features to the users. Besides, the evolution in communication 
devices such as mobile phones and tablets has introduced many interesting 
applications that satisfy the user demands. One of them is Multimedia Broadcast and 
Multicast Service (MBMS) that has been reintroduced in Long Term Evolution 
(LTE) technology. However, the increment in users’ traffic decreases the average 
data rate performance. This problem becomes more critical when the service is 
accessed in indoor area and at the cell edge. Indoor users experience signal loss due 
to wall penetration while users at cell edge face interference from the adjacent cells.  
To overcome the problem, Single Frequency Network (SFN) is chosen to deliver 
LTE MBMS as it is able to produce almost consistent data rate and Signal to 
Interference plus Noise Ratio (SINR) for the user even in cell edge area. It is based 
on broadcasting technology but using mobile platform to deliver the service. LTE 
MBMS over SFN employs multi cell transmission where all evolved Node B (eNB) 
are transmitting the same signal by using the same frequency carrier. The existing 
eNB infrastructures and frequency resources can be used in its implementation. The 
performance is evaluated in indoor and outdoor environment by using propagation 
models such as 3GPP TR 36.814, Okumura-Hata and ITU-R in LTE utilizing digital 
dividend frequency bands. The investigation aims to tackle the shortcoming in the 
existing reported research as none of them focusing on different carrier frequency 
and propagation models. The average data rate for the SFN model is simulated in 
SEAMCAT simulator with various number of User Equipment (UE). The evaluation 
in outdoor and indoor environment is continued with SINR evaluation in different 
UE locations and propagation models. The carrier frequency is varied for both 
evaluations and all the calculations involved are computed in MATLAB. The results 
show that the MBSFN performance improves by 9.53% in average data rate and 
SINR values increases up to 40.28% by using digital dividend frequency compared 
to other conventional carrier frequency.  These findings can be used as a reference 











Kemunculan penyiaran di dalam telekomunikasi tanpa wayar telah membawa 
pelbagai ciri yang menarik kepada pengguna. Selain itu, evolusi alat-alat 
perhubungan seperti telefon bimbit dan tablet telah memperkenalkan banyak aplikasi 
menarik yang memuaskan permintaan pengguna. Salah satu daripadanya ialah 
Perkhidmatan Penyiaran Multimedia dan Multisiar (MBMS)  yang diperkenalkan 
semula di dalam teknologi Evolusi Jangka Panjang (LTE). Walau bagaimanapun, 
kenaikan dalam trafik pengguna mengurangkan prestasi kadar purata data. Masalah 
ini menjadi lebih kritikal apabila perkhidmatan dicapai di dalam kawasan bangunan 
dan di pinggir sel. Pengguna di dalam bangunan akan mengalami kehilangan isyarat 
akibat daripada penembusan dinding manakala pengguna di pinggir sel berdepan 
dengan gangguan daripada sel-sel bersebelahan. Untuk mengatasi masalah itu, 
Rangkaian Frekuensi Tunggal (SFN) dipilih untuk menghantar LTE MBMS kerana 
ia dapat menghasilkan kadar data dan Nisbah Isyarat kepada Gangguan dan Hingar 
(SINR) yang hampir konsisten untuk pengguna walaupun di kawasan pinggir sel. Ia 
berasaskan teknologi penyiaran tetapi menggunakan platform telefon bimbit untuk 
menyampaikan perkhidmatan MBMS LTE di atas SFN menggunakan pelbagai sel 
penghantaran di mana semua Nod B terevolusi (eNB) menghantar isyarat yang sama 
dengan menggunakan frekuensi pembawa yang sama. Infrastruktur dan sumber 
frekuensi yang sedia ada boleh diguna dalam pelaksanaannya. Prestasi yang dinilai 
dalam persekitaran dalaman dan luaran dengan menggunakan model perambatan 
3GPP TR 36.814, Okumura-Hata dan ITU-R dalam LTE dan jalur frekuensi dividen 
digital. Penyiasatan ini adalah untuk menangani kekurangan yang telah diperhatikan 
melalui penyelidikan semasa yang dilaporkan kerana tiada satu pun yang 
menumpukan kepada frekuensi pembawa dan model-model perambatan yang 
berbeza. Kadar purata data untuk model SFN adalah disimulasi menggunakan 
SEAMCAT dengan pertambahan bilangan Pengguna Peralatan (UE). Penilaian 
dalam persekitaran luaran dan dalaman adalah menerusi penilaian SINR di lokasi UE 
dengan model-model perambatan yang berbeza. Frekuensi pembawa telah dibezakan 
bagi kedua-dua penilaian dan semua pengiraan yang terlibat adalah dikira 
menggunakan MATLAB. Keputusan menunjukkan prestasi MBSFN meningkat 
9.53% dalam purata nilai data dan peningkatan SINR sehingga 40.28% 
menggunakan frekuensi dividen digital. Penemuan ini boleh diguna sebagai rujukan 
untuk pelaksanaan MBMS pada masa hadapan. 
